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文
政
九
年
秋
九
月
右
白
髪
明
神
考
一
巻
受
／
平
戸
城
主
肥
州
剌
史
君
之
命
所
撰
進
也
奥
書
に
、
『
白
姐
明
神
考
』
。
小
山
田
興
清
著
。
写
本
（
消
書
本
ー
文
政
九
年
(
-
八
二
六
）
成
立
）
。
半
紙
本
紋
表
紙
。
題
策
左
肩
「
白
髭
明
神
考
」
(
-〈・
―-x
-―
・七糎
°
銀
切
箔
散
）
。
本
紙
薄
葉
雁
皮
紙
に
合
紙
を
挿
む
。
毎
半
葉
、
七
行
。
書
体
行
書
。
参
考
文
献
の
巻
次
を
朱
書
の
小
字
で
傍
注
。
ま
た
藍
墨
で
句
読
点
を
後
補
す
。
印
記
、
「
子
孫
／
永
宝
」
（
白
文
）
。
「
平
戸
藩
／
蔵
書
」
（
朱
家
文
庫
／
楽
歳
堂
図
書
／
庫
名
／
部
名
／
地
文
）
。
「
楽
歳
／
堂
図
／
書
記
」
（
朱
文
）
。
印
の
形
に
切
り
取
り
表
紙
の
中
央
や
や
左
寄
り
に
題
策
に
並
べ
て
貼
る
。
蔵
書
票
、
前
表
紙
見
返
し
、「
松
浦
伯
爵
号
」
（
七
・―-x
〈
・
九
糎
°
横
組
。
記
入
な
し
）
。
昭
和
四
十
九
年
購
求
。
諮
求
番
号
、
特ハ
――-|-=―
―
°
 
小
山
田
興
清
の
自
鉦
稿
本
類
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
多
く
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
新
収
の
資
料
で
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
の
「
松
屋
叢
書
」
写
本
三
0
冊
(
-
八
八
ー
三
―
―
-
）
の
第
七
冊
所
収
の
他
に
伝
本
を
知
ら
な
い
が
、
国
会
本
は
本
稲
に
忠
実
な
転
写
本
で
あ
る
。
函
／
地
架
／
地
饂
白
鑽
明
神
考
袋
綴
。
一
冊
＿p
．-i
x
一九
・七
糎
。
袈
鼠
地
沙
綾
形
押
一
行
十
六
字
、
割
注
入
。
柴
田
高
田
将
曹
源
典
清
謹
識
光
彦
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白
磁
明
神
考
、
原
本
の
朱
の
傍
注
ほ
、
本
文
の
下
に
く
り
こ
み
、
〈
二
、
か
な
の
古
体
、
変
体
は
現
行
の
平
が
な
に
改
め
た
。
凡
例
事
が
も
っ
と
も
多
く
引
か
れ
て
い
る
。
と
あ
り
、
本
書
が
松
浦
静
山
の
命
に
よ
り
撰
進
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
『
甲
子
夜
話
』
に
は
白
彰
照
明
神
の
記
事
は
見
当
ら
な
い
。
文
政
九
年
は
興
清
四
十
四
歳
で
、
そ
の
前
年
に
孫
清
常
に
高
田
家
を
継
が
せ
、
自
ら
は
小
山
田
姓
に
復
し
て
い
る
が
、
正
式
の
場
合
は
や
は
り
高
田
を
称
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
近
江
国
志
賀
郡
鵜
川
村
（
滋
賀
県
高
島
町
鵜
川
）
の
白
紺
明
神
の
考
証
で
あ
る
が
、
識
語
に
「
白
髪
明
神
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
あ
る
い
は
わ
ざ
と
意
識
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
高
知
県
土
佐
郡
土
佐
町
宮
古
野
に
「
白
髪
神
社
」
（
旧
郷
社
）
が
あ
り
、
祭
神
は
猿
田
彦
命
で
あ
る
。
ま
た
文
中
の
「姐
」
と
「
髭
」
の
混
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
『
全
国
神
社
名
鑑
』
（
昭
和
五
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
白
髭
神
社
」
と
揖
く
の
に
、
山
形
県
上
山
市
中
山
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
小
船
（
東
京
堂
『
神
社
辞
典
』
昭
和
五
四
年
は
「
髭
」
）
、
北
九
州
市
小
倉
南
区
雉
田
（
『
神
社
辞
典
』
は
「
髭
」
）
、
大
分
県
中
津
市
大
新
田
大
通
北
、
な
ど
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
都
墨
田
区
東
向
島
の
白
類
神
社
も
、
『
江
戸
名
所
図
会
』
は
「
髭
」
で
あ
り
、
諸
書
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
詮
索
は
無
意
味
と
思
わ
れ
る
。
吉
田
東
伍
の
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
は
、
「
髭
」
に
統
一
し
て
い
る
。
引
用
の
書
目
は
お
よ
そ
二
十
種
。
中
で
も
『
曾
我
物
語
』
巻
六
「
比
叡
山
は
じ
ま
り
の
事
」
、
お
よ
び
『
太
平
記
』
巻
三
十
八
「
湖
水
涸
事
」
の
条
の
記
一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
模
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
を
使
用
し
た
が
、
典
・
耕
．
岨
に
つ
い
て
は
、
原
本
の
字
体
を
用
い
た
。
〉
を
以
て
示
し
た
。
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白
緻
明
神
考
,
9
9ッ
ヒ
ゲ
I
ヒ
ラ
ノ
白
姐
明
神
は
比
良
神
の
一
名
な
り
。
神
社
考
〈
巻
四
〉
、
国
花
万
葉
記
〈
巻
十
〉
、
倭
塾
ニ
オ
図
会
〈
巻
七
十
一
〉
、
越
遊
行
渡
°
諸
神記
〈中
ッ
キ
ゲ
ム
キ
抄
〈
巻
二
〉
、
淡
悔
録
〈
中
巻
〉
、
近
江
輿
地
‘
志
〈
靡
〉
、
近
江
名
所凶
会
、
〈巻三＞
式
外
無
位
の
神
な
り
し
に
光J
〉、
諸社
謬
麟
応
嗜
貞
観
七
年
正
月
十
八
日
。
従
四
位
下
を
授
ら
る
。
吐
誼
ノ
ウ
ガ
＾
い
配
鰐
茫
認
iI
疇
呻
麟
譴
ぢ
近
江
国
志
賀
郡
鵜
川
村
と
。
高
嶋
」
ノ
ウ
チ
オ
ロ
ン
サ
カ
ヒ
チ
ゾ
ザ
ツ
マ
ビ
ラ
カ
-）
郡
打
下
村
の
界
に
鎮
座
し
給
ふ
。
麟
碑
嗜
そ
の
時
代
ハ
祥
(
F
F
)
 
（
ォ
0
神
祇
正
宗
、
神
社
啓
荻
〈
巻
六
〉
、
・
・
シ
ャ
ウ
ク
イ
サ
ル
グ
ヒ
コ
ノ
オ
ホ
ガ
．．
 
‘
 
な
ら
ず
。
御
正
肱
は
猿
田
彦
大
神
に
て
国
花
万
葉
記
拿
〉
、
倭
墜
ニ
オ
図
. ̀
•
オ
キ
ナ
ゲ
ッ
ヽ
駐
竺
忍
〗
遠
這
溢
鱈
如
酌
：
J
I
t
舟
聖
武
天
皇
の
御
宇
。
老
翁
に
現
じ
。
ラ
ウ
ペ
ッ
ゾ
ウ
ジ
ャ
ゥ
7
ヒ
キ
9
ヂ
良
辮
僧
正
に
逢
給
ふ
°
筵
瓢
厨
建
譴
克
虹
江
本
地
は
不
動
明
王
な
り
と
本
社
ハ
い
へ
り。
暉
讐
幌
慶
安
元
年
八
月
十
七
日
。
鵜
川
村
に
て
。
先
キ
ア
ト
9
9
ガ
曰
七
縦
に
従
ひ
神
領
百
石
を
寄
附
（
↑)
た
ま
ひ
c
天
台
宗
福
寿
院
を
別
°
越
遊
行
西
抄
〈
二
〉
、
国
花
万
葉
記
〈
十
〉
、
倭
毯
ニ
オ
図
会
〈
七
十
フ
当
職
に
補
せ
ら
る
一〉
、
和歌
名
所
追
考
〈
九
十
二〉
、
近
江
輿
地志
〈舟
〉、
近
江
名
ン
2
ノ
ト
コ
ロ
ヒ
ラ
ノ
ヤ
r
モ
ト
・
・
ン
ス
ウ
，
．
I
ヘ
ヂ
ノ
ヵ
9
(
社
地
は
比
良
山
下
の
湖
辺
路
の
左
傍
に
あ
り
て
。
社
も
所図
会ャ
全一〉
、
ト
リ
キ
＊
モ
テ
ノ
9
9
へ
＾
イ
デ
ッ
鳥
居
も
共
に
東
方
を
表
と
す
。
右
傍
の
汀
に
拝
殿
あ
り
。
源
典
清
稿
あ
り
°
°
越
遊
行
殺
ヒ
ハ
ダ
プ
キ
五
間
四
面
の
檜
皮
許
な
り
抄
〈
二
〉
白
姐
明
神
と
い
ふ
名
の
も
の
に
見
え
た
る
は
。
曾
我
物
語
〈
巻
六
〉
比
叡
山
は
じ
ま
り
」
（
仁
）
の
ヮ
ガ
テ
ウ
事
の
条
に
。
吾
朝
ひ
え
い
山
の
は
じ
ま
り
を
き
く
に
。
天
地
す
で
―
―
ン
ジ
ュ
に
わ
か
ち
C
国
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
る
時
は
。
人
寿
二
万
歳
を
た
カ
七
フ
サ
イ
テ
ッ
ダ
イ
シ
ャ
ウ
シ
ヤ
ク
ソ
ソ
も
ち
け
り
。
加
葉
尊
者
ハ
西
天
に
出
世
し
給
ふ
。
大
聖
釈
尊
は
ト
ソ
ッ
テ
ッ
ヂ
ュ
ウ
ハ
ッ
サ
ウ
ジ
ャ
ウ
，9
ウ
そ
の
け
う
き
を
得
て
。
都
率
天
に
住
し
給
ふ
。
わ
れ
八
相
成
道
の
ユ
ヰ
ケ
ウ
ル
フ
チ
ト
"
'
後
。
造
教
流
布
の
地
。
い
つ
れ
の
処
に
か
あ
る
べ
き
と
い
ふ
」
ナ
ソ
ェ
ッ
プ
ン
ウ
ア
マ
ネ
ヒ
ギ
ャ
ウ
（
仁
）
に
。
こ
の
南
諭
部
洲
を
遍
く
飛
行
し
て
御
ら
ん
じ
け
る
に
。
ダ
イ
カ
イ
イ
ッ
ャ
イ
ツ
＝
ジ
ャ
ウ
ッ
ツ
ウ
プ
ッ
え
ん
／
＼
ば
う
／
＼
た
る
大
海
の
う
へ
に
。
一
切
衆
生
。
悉
有
仏
シ
ャ
ゥ
―
一
ヨ
ラ
イ
ジ
ャ
ウ
ヂ
ュ
ウ
ム
ウ
ヘ
ン
イ
ナ
・・
｀
性
。
如
来
常
住
c
無
有
変
易
。
か
く
の
ご
と
く
た
つ
波
の
こ
ゑ
こ
の
波
と
ゞ
ま
ら
ん
処
。
プ
9
ホ
フ
ヒ
ロ
仏
法
を
弘
め
。
9
-
l
 
ひ
と
つ
の
国
と
な
り
て
。
わ
れ
つ
う
だ
っ
す
べ
き
霊
地
た
る
べ
し
と
て
。
は
る
か
の
十
万
里
の
」
（
戸
）
町
配
を
し
の
き
て
ゆ
く
に
、
配
の
葉
ひ
と
つ
n
ノ
ナ
・
・
・
ヒ
ェ
イ
ザ
ソ
う
か
び
た
る
処
に
。
此
波
な
か
れ
と
ゞ
ま
り
ぬ
。
今
の
比
叡
山
の
＊
＊
ミ
ヤ
ゴ
ッ
グ
ッ
ふ
も
と
。
大
宮
権
現
の
お
は
し
ま
す
波
止
土
濃
こ
れ
な
り
。
ナ
・
・
・
ト
V
マ
ッ
チ
9
一
・
ヤ
カ
ば
に
や
波
止
り
土
濃
な
り
と
か
け
り
。
シ
十
9
9
9
て
。
釈
尊
次
で
に
あ
が
り
給
ふ
。
さ
れ
か
く
御
ら
ん
じ
お
き
さ
れ
ば
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
国
- 102-
白
釈
明
神
考
と
申
な
ら
は
せ
」
（年
）
る
は
。
此
ヒニ
莱
の
配
の
ゆ
ゑ
と
か
や
。
且
，
‘
／
ヮ
ガ
ゲ
ウ
本
吾
朝
ハ
葦
の
葉
を
表
す
る
と
ぞ
申
な
ら
は
せ
る
と
ぞ
聞
え
し
。
ッ
ッ
ク
ク
イ
グ
そ
の
後
人
寿
百
歳
の
時
。
悉
陀
太
子
と
生
じ
て
。
八
十
年
の
春
の
ヅ
ホ
9
9
ソ
サ
イ
パ
ッ
ダ
イ
ガ
ナ
・
か
ト
ケ
比
。
頭
北
面
西
の
時
。
抜
提
河
の
波
と
き
え
給
ふ
。
さ
れ
ど
も
仏
ジ
ャ
ゥ
ヂ
ュ
ウ
ム
ニ
ン
ふ
~
フ
カ
イ
ヽ
ウ
ク
イ
は
常
住
に
し
て
不
滅
な
り
し
か
ば
。
無
縁
法
界
の
妙
体
を
あ
ら
ッ
r
7
ッ
は
し
給
ふ
な
れ
ば
。」
（
疇
）
む
か
し
の
葦
の
葉
の
帆
と
な
り
し
な
か
ウ
ガ
ヤ
7
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
，
．
｀
コ
ト
・
ヽ
ni
つ
国
を
御
ら
ん
し
け
る
時
。
郎
鵜
草
葺
不
合
尊
の
御
代
な
れ
バ
。
・
・
ヤ
ウ
ジ
仏
法
の
名
字
を
人
し
ら
ず
。
こ
4
に
さ
ゞ
な
ミ
や
志
賀
の
浦
の
ほ
9
ウ
オ
ウ
と
り
に
釣
を
す
る
老
翁
あ
り
。
釈
尊
か
れ
に
向
ひ
て
。
翁
も
し
此
ケ
ッ
9
(
処
の
ぬ
し
た
ら
ば
。
此
地
を
わ
れ
に
得
さ
せ
よ
。
仏
法
結
界
の
地
と
な
す
べ
」
（
這
）
し
と
の
た
ま
へ
ば
。
オ
{
5こ
た
へ
て
申
さ
く
。
わ
れ
人
寿
六
万
歳
の
は
じ
め
よ
り
。
此
処
の
ぬ
し
と
し
て
。
此
水
海
ア
ン
ハ
9
の
七
度
ま
で
葦
原
に
な
り
し
を
も
ま
さ
に
見
た
り
し
翁
な
り
。
さ
9
ゾ
カ
（
ツ
9
れ
バ
此
地
結
界
と
な
る
な
ら
ば
。
釣
す
る
処
な
か
る
べ
し
と
。
ふ
か
く
を
し
み
申
せ
ば
。
釈
尊
力
な
く
し
て
。
今
ハ
寂
光
士
に
か
へ
ト
ウ
バ
ウ
ジ
ャ
ウ
ル
リ
七
カ
イ
ケ
ウ
シ
ュ
ら
ん
と
し
た
」
（
江
）
ま
ふ
時
に
。
東
方
よ
り
浄
瑠
璃
世
界
の
教
主
ヤ
ク
ッ
1
-
"
-
i
(
9
ゥ
ゼ
ソ
S
ヤ
カ
ナ
ブ
ッ
＊
ウ
薬
師
如
来
。
忽
然
と
出
た
ま
ひ
て
。
善
哉
や
／＼`
。
は
や
く
仏
法
を
ひ
ろ
め
た
ま
へ
。
わ
れ
人
寿
八
万
歳
の
は
じ
め
よ
り
。
此
処
の
ナ
ノ
ぬ
し
な
れ
ど
も
。
老
翁
い
ま
だ
わ
れ
を
し
ら
ず
C
何
ぞ
此
山
を
4
し
み
申
べ
き
。
は
や
仏
法
を
ひ
ろ
め
給
へ
。
わ
れ
此
山
の
守
護
と
し
て
。
共
に
後
五
」
（
咋
）
百
歳
ま
て
。
仏
法
を
弘
む
べ
し
と
て
。
ッ
ラ
ヒ
ゲ
二
仏
東
西
に
さ
り
給
ふ
。
そ
の
時
の
老
翁
今
の
白
姐
の
大
明
神
に
ト
ゥ
パ
ウ
―
日
ラ
イ
チ
ュ
ウ
ダ
ウ
ヤ
ク
ン
て
ま
し
／
＼
け
り
。
東
方
よ
り
の
如
来
は
中
堂
の
薬
師
に
て
ぞ
ま
ノ
ヒ
エ
イ
ザ
ッ
カ
イ
ピ
ヤ
ク
ノ
モ
し
／
＼
‘
け
る
と
云
＇。
太
平
記
〈
巻
十
八
〉
比
叡
山
開
闘
事
の
条
亦
同
説
也
。
カ
ル
、
同
書
〈
太
平
記
舟
八
〉
湖
水
涸
事
の
条
に
。
康
安
二
年
。
近
江
湖
モ
三
丈
六
尺
乾
ク
リ
ケ
ル
ニ
。
様
々
ノ
」
（
丘
）
不
思
議
ア
十
キ
イ
ダ
ク
バ
カ
リ
ヒ
ノ
キ
ハ
ジ
ラ
リ
。
白
髭
明
神
ノ
前
ノ
襖
二
°
二
人
シ
テ
抱
許
ナ
ル
檜
木
ノ
柱
ヲ
。
ア
ハ
ヒ
一
丈
八
尺
ヅ
、
立
並
ベ
テ
。
子
テ
。
二
町
余
二
渡
セ
ル
橋
見
ェ
ク
リ
。
古
人
ノ
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
1
モ
ナ
ッ
。
古
キ
記
録
ニ
モ
載
イ
カ
サ
一
・
リ
ウ
ダ
ウ
ジ
ャ
ウ
・
・・
チ
サ
9
ズ
。
是
ハ
何
様
竜
宮
城
ノ
道
ニ
テ
ゾ
有
ラ
ン
ト
云
沙
汰
ジ
テ
。
見
ル
人
日
々
二
群
集
セ
リ
°
叉
竹
生
嶋
ョ
リ
箕
浦
」
（
介
）
迄
。
水
ノ
上
三
里
。
漉
瑞
ノ
如
ク
ナ
ル
切
石
ヲ
。
広
二
丈
許
二
。
平
二
畳
連
―
ー
ガ
ビ
ヤ
ク
ダ
ウ
カ
9
十
ボ
ユ
ヒ
ト
、
ホ
グ
ノ
二
河
白
道
モ
角
ャ
ト
覚
タ
ル
道
。
一
通
リ
現
ジ
出
タ
リ
0
イ
カ
サ
マ
是
モ
如
何
様
竜
神
ノ
通
路
ニ
テ
ゾ
有
ラ
ン
ト
テ
。
踏
テ
ハ
渡
ル
人
- 103-
に
ほ
の
海
の
浪
も
七
度
あ
せ
は
て
4
い
つ
桑
」
(
[
）
原
に
月
の
置
け
ん
c
此
歌
夫
木
抄
〈
巻
廿
三
〉
に
ハ
C
四
の
旬
桑
田
に
な
せ
と
4
あ
り
C
同
抄
全
廿
三
〉
に
。
保
安
元
年
俊
成
卿
家
歌
合
c
祝
c
法
而
原
の
三
た
び
く
は
田
に
な
る
を
み
し
人
に
も
ま
さ
る
君
が
ヘ
む
世
ハ
c
正
徹
草
根
集
〈
秋
上
〉
に
C
月
C
す
む
ら
ん
c
松
下
集
に
。
延
徳
二
年
六
月
朔
日
C
阿
弥
陀
寺
に
か
ト
ウ
リ
ウ
へ
る
C
違
例
し
て
侍
る
ほ
ど
に
C
二
三
日
逗
留
。
祈
縞
の
為
に
一
首
詠
c
正
広
c
印
静
賢
c
君
が
代
に
あ
ふ
ミ
の
海
を
い
く
そ
た
び
田
に
つ
く
れ
ば
か
定
め
平
戸
城
主
肥
州
刺
史
君
之
命
所
撰
進
也
頼
む
ぞ
よ
や
そ
ぢ
に
か
4
る
老
の
波
舟
路
を
ま
も
れ
白
髭
の
ガ
神
c
立
詮
十
題
雑
詠
c
白
髪
。
あ
し
原
と
な
り
に
し
あ
と
ハ
に
ほ
の
海
や
た
の
む
」
ひ
も
深
き
海
か
な
C
此
等
み
な
白
髪
明
神
の
故
事
を
よ
み
た
る
な
サ
ヅ
マ
モ
コ
ソ
ク
テ
ッ
り
c
さ
て
此
神
は
人
に
寿
福
を
授
け
C
船
を
守
り
C
困
苦
を
転
じ
て
娯
楽
を
あ
た
へ
。
雷
電
の
災
を
除
き
給
ふ
。
毎
年
八
月
五
日
申
の
夜
ご
と
に
此
神
を
祭
る
家
お
ほ
か
り
と
な
ん
。
譴
(
-
｀
-
.
)
 
右
白
髪
明
神
考
一
巻
受
文
政
九
年
秋
九
月
高
田
将
曹
源
典
清
謹
識
」（バ） 」（立）
べ
し
C
歌
に
店
正
治
二
年
御
百
首
に
C
小
侍
従
。」
（咋）
を
祭
礼
の
日
と
し
て
。
遠
近
の
老
少
男
女
。
参
詣
群
集
し
c
又
庚
ナ
各
只
傍
ノ
簡
二
船
ヲ
浮
ベ
テ
C
見
ル
人
市
ノ
如
ク
ナ
リ
C
此
マ
•
テ
ク
ハ
パ
ラ
ヘ
ッ
ヽ
湖
七
度
迄
桑
原
二
変
ゼ
ジ
ヲ
我
見
タ
リ
ト
。
白
髭
明
」
（
咋
）
神
大
宮
フ
ヘ
サ
ヤ
ウ
9
＾
パ
ラ
権
現
二
向
テ
仰
ラ
レ
ケ
ル
ト
云
古
ノ
物
語
ア
レ
‘、全
左
様
ノ
桑
原
ア
ヤ
シ
オ
モ
n
ウ
グ
ソ
プ
カ
ソ
ニ
ヤ
ナ
ラ
ン
ズ
ラ
ソ
ト
C
見
ル
人
怪
ミ
思
ヘ
リ
云と。
江
源
武
鑑
ノ
・
、
ギ
ハ
ニ
尺
永
禄
五
年
九
月
十
九
日
C
白
姐
大
明
神
前
海
―
町
汀
c
石
ゲ
ソ
ノ
鳥
居
ヲ
顕
ズ
C
ウ
七
9
同
二
十
四
日
失
戸
。
此
外
に
も
所
見
お
ほ
か
る
([
）
ち
か
- 104-
